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Title<記事>5.水族館観覧者(月別集計)
Author(s)








口平成 16年度 (2004年 4月 1日一2005年 3月 31日)
有 料 無料 前年度
個人 団体 計 有 料
月 大人 小人 大人 小人 名 円 名 名
4 3，217 545 146 373 4，281 1，756，530 41 3，800 
5 4，642 758 186 140 5，726 2，496，480 58 4，464 
6 2，243 185 134 150 2，712 1，211，150 13 2， 554 
7 3，937 835 35 130 4，937 2，083，900 214 5，272 
8 7，846 2，553 77 102 10，578 4，244，600 142 11，286 
9 3，493 313 90 。 3，896 1，821，430 50 3，881 
10 2，709 275 158 320 3，462 1，475，050 47 3，363 
11 2，332 226 304 523 3，385 1，359，040 36 3，724 
12 2，412 141 73 44 2，670 1，257，000 212 1， 717 
1 3，621 197 21 。 3，839 1，841，620 440 2， 793 
2 2，777 236 24 。 3，037 1，425，260 28 3，062 
3 4， 122 699 131 88 5，040 2，202，120 90 4，828 
計 43，351 6，963 1，379 1，870 53，563 23，174，180 1，371 50，744 
上記の集計には、臨海実習等実験所を利用した学生や教官、ならびに外来研究者等の来訪
者は含まれていない。
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